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Tilintarkastusyhteisön liiketoimintaan liittyvien riskitekijöiden olemassaolon tunnustaminen ja sen
merkityksen tiedostaminen on johtanut tilintarkastukseen liittyvän riskiajattelun korostumiseen.
Tilintarkastusmarkkinoilla tämä riskiajattelun korostuminen näkyy tilintarkastusyhteisön
asiakaskohtaisen liiketoimintariskin tunnistamisena ja sen vaikutuksen analysoinnin painottamisena
sekä yleisellä tasolla että asiakkaan hyväksymisprosessin yhteydessä.
Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaista
liiketoimintariskiä ja sen hallintaa uusien asiakkaiden hyväksymisprosessin yhteydessä.
Analysoinnin tarkoituksena on selventää tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaisen liiketoimintariskin
käsitteellistä sisältöä. Tarkastelun kohteena on erityisesti tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaisen
liiketoimintariskin hallinta uuden asiakastoimeksiannon yhteydessä.
Tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaisen liiketoimintariskin käsitteellisen sisällön analysoinnin ja
teoriassa esitettyjen sen hallintaan käytettävien keinojen tarkastelun lisäksi tutkimuksessa on
empiriaosuus. Empiriaosuudessa tavoitteena on kahden haastattelun avulla lisätä tietoa siitä, miten
kyseistä tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaista liiketoimintariskin hallintaa toteutetaan käytännössä
Suomessa toimivissa Big Four -yhteisöissä.
Näissä kahdessa haastattelussa esille tulleet tilintarkastusyhteisön asiakaskohtaista
liiketoimintariskiä koskevat näkemykset sekä sen hallintaa koskevat toimintatavat olivat hyvin
suurilta osin yhteneviä tutkimuksessa käsitellyn teorian kanssa. Muun muassa tilintarkastusyhteisön
asiakaskohtaiseen liiketoimintariskiin vaikuttavina tekijöinä esitettiin niin teoriassa kuin
haastatteluissa tilintarkastajien kokemuksen perusteella muun muassa tarkastettavan yrityksen
heikko taloudellinen tilanne, yrityksen huono maine sekä epäilys tai tieto yrityksen johdon
epärehellisyydestä.
Teorian ja käytännön yhtäläisyyksien lisäksi havaittiin myös ristiriitaisuuksia näiden kahden välillä.
Ehkä selkeimpänä ristiriitaisuutena havaittiin erilaisten tietojärjestelmien riskinhallintatyökalujen
todellisen käytön vähäisyys verrattuna niiden saamaan painoarvoon aihetta käsittelevissä
tutkimuksissa. Asiakaskohtaisen liiketoimintariskin eri hallintastrategioiden paremmuudesta
havaittiin useita eri näkemyksiä niin teoriassa kuin käytännössäkin itsessään että niiden välillä.
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